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Stellingen behorende bij het proefschrift: “Venous thrombosis - a patient’s view” 
 
1. De kwaliteit van leven van patiënten met veneuze trombose wordt beïnvloed door de 
opvattingen van de patiënt over de duur en beheersbaarheid van hun aandoening. (dit 
proefschrift) 
 
2. Een afwijkend resultaat op een genetische test voor een stollingsafwijking heeft op de 
lange termijn geen negatieve psychosociale gevolgen voor de patiënt. (dit proefschrift) 
 
3. Het Common-Sense Model (Leventhal et al., 1984) is een bruikbaar model om de 
psychologische effecten van genetisch testen te verklaren. (dit proefschrift) 
 
4. Bij toekomstig onderzoek naar de toepasbaarheid van het Common-Sense Model op het 
gebied van genetisch testen, dient een vragenlijst die ziektepercepties van gezonde mensen 
over de specifieke aandoening meet, te worden toegepast. (dit proefschrift) 
 
5. Veneuze trombose is in veel gevallen een chronische aandoening (Schafer, 1999).  
 
6. Zowel voor het psychologisch welbevinden van de familieleden als voor de relaties tussen 
de familieleden is het bevorderlijk als ziektepercepties over genetische aandoeningen van 
familieleden gelijk zijn. 
 
7. Bij het nemen van een beslissing over het uitvoeren van een genetische test, moeten de 
mogelijke psychologische gevolgen van een afwijkend resultaat meewogen worden. 
 
8. Medisch-psychologisch onderzoek zou zich meer moeten richten op het ontwikkelen van 
interventies waarbij door het veranderen van ziektepercepties ziekte-uitkomsten verbeterd 
worden. 
 
9. De kwaliteit van leven van onderzoekers wordt beïnvloed door de locatie waar de data zijn 
verzameld: in een bar bereikt zij een piek.  
 
10. Het bedenken van goede stellingen voor een proefschrift vereist eenzelfde mate van 
creativiteit en doorzettingsvermogen als het voltooien van het proefschrift zelf. 
 
11. Reizen is kijken naar jezelf tegen een andere achtergrond.  
 
 
